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П.А. Орлов (ЮУрГУ)
О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕФОРМИРУЕМОЙ 
ОТРАСЛИ (по материалам горнозаводских товариществ 
казенных горных заводов Урала в 1865-1912 гг.)
При всей вариативности направлений модернизации действую­
щей модели социального государства в современной России, в том 
числе, и в плане осуществления принципов социально-ответственно­
го бизнеса, логичнй выглядит актулизация уже имеющегося отече­
ственного опыта социальных реформ, особенно в их территориально­
отраслевом контексте. Последнее же совершенно невозможно без 
точного понимания того, что конкретно «имело место быть» в извест­
ные исторические эпохи, а именно в сложнейший период буржуазной 
трансформации второй половины XIX в. Притом, что первые факты 
государственных пенсий уместно относить к петровской эпохе (Мор­
ской устав 1720 г.), актом, унифицирующим разнообразные способы 
поддержки отставных, увечных и их семей, явился1 Устав о пенсиях и
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единовременных пособиях 1827 г. Унификация тогда коснулась исклю­
чительно казенных пенсионных расходов в отношении чинов казен­
ных ведомств. В части же негосударственного (личного в страховых 
компаниях и, в особенности, корпоративного —  в эмеритальных и пен­
сионных кассах) страхования имело место допущение определенно­
го, хотя и контролируемого, разнообразия2. Разнообразия, отчетливо 
проявившегося уже после 1861 г. в стратегических отраслях отече­
ственной экономики (горнозаводской, железнодорожной) и ряде граж­
данских (юстиции, почтово-телеграфном, народного просвещения, 
экспедиции заготовления ценных бумаг, казенной продажи питей) 
ведомств.
Именно горнозаводские товарищества казенных горных заводов 
Урала стали исторически первым опытом постановки добровольного 
пенсионного страхования одной из многочисленных групп индустри­
альных рабочих России3, причем при отсутствии государственного ра­
бочего законодательства как такового. Их инновационный характер 
проявился в том, что развитие системы товариществ «допускалось» в 
отрасли, никогда не бывшей исключительно «казенной». Но качества 
и емкость изменений существующих пенсионных отношений в ней 
оказались социально-результативными, способными предопределить 
перемены и на владельческих предприятиях Урала (хотя и при, бес­
спорно, ограниченных возможностях государственной бюрократии 
вторгаться в сферу вотчинных прав уральских заводчиков)4. Товари­
щества не рассматривались в качестве альтернативы для давно сло­
жившейся практики обеспечения рабочих, потерявших трудоспособ­
ность5. Инициированные Горным департаментом, они задумывались 
не как государственные, а как публично-правовые организации с де­
мократическим порядком учреждения и значительными элементами 
самоуправления в собственной регламентации. Организующее това­
рищество решение должно было приниматься «осознано всем сооб­
ществом занятых» на данном предприятии и «пожелавших быть в нем 
своими взносами»; а для «взятых в работу» позднее, поступление в 
товарищество считалось «обязательным, но воспринятым по доброй 
воле, предложением заводоуправления». Это исключило возможность 
их «централизованного введения» по всем казенным предприятиям 
Уральского горного управления, напротив, хронологически образова­
ние четырнадцати (в общем итоге) товариществ продолжалось не ме­
нее 30 лет (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Учреждение горнозаводских товариществ 
на казенных горных заводах Урала (вторая половина XIX века)*

















* Кроме казенных заводов хребта Уральского, товарищества были со­
зданы и в других промышленных центрах России (Алагирское —  1865, Илим­
ское —  1869, Олонецкое —  1873 г.).
Наконец, «правильное исполнение идеи товариществ» на Урале 
стало, своего рода «исполнением» отраслевого инновационного проек­
та (с заявленной проектной целью, с ранжированием задач и критериев 
их достижения, с выявлением ресурсов и угроз «нереапизации»). Его 
главной своеобразной чертой представляются поначалу планируемые 
лишь гипотетически, временные рамки; свидетельствующие о глубо­
ком понимании высшими отраслевыми инстанциями условий «среды 
внедрения» и ключевых социальных факторов влияния в ней.
Юридическим началом инновации явились содержавшие прин­
ципиальные проектные идеи «Временные положения о кассах горно­
заводских товариществ» 8 марта 1861 г.6 Целью «необходимой при лю­
бом большом заводе или руднике меры» провозглашалось «попечение 
о рабочих в болезни, в старости, при несчастиях», призрение вдов, 
сирот и «вообще принятие действий, полезных горнорабочим». Пре­
дусматривалось, что обязательства товарищеских касс распределятся 
на три группы по отношению к самим участникам, их вдовам и их
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детям, а капитал товариществ, начисляясь по персональным счетам, 
должен был образовать фонды пенсий «эмеритальных» (выслужен­
ных лично), «вдовьих» и «сиротских». «Непременным» участником 
кассы товарищества выступало конкретное казенное заводоуправле­
ние, обязанное ежегодно вносить равную совокупности взносов всех 
ее членов —  физических лиц сумму. «Производителем дел и полно­
мочий товарищества» определялся попечительский приказ, чей пред­
седатель назначался заводоуправлением, а четыре члена избирались 
из товарищества на 3-х летний срок.
Таблица 2
Распределение членов Златоустовского товарищества 
по разрядам и окладам пенсий*
№ разряда Сменное вознаграждение, руб.
Полная пенсия, 
руб. / год
I 1 .5-1 .0 182
п 1.0—0.8 147
ш 0 .8 -0 .6 126
IV 0 .6 -0 .4 98
V 0.4 -  ниже 77
* Златоустовский государственный архивный отдел (ЗГАО), Ф. И -19, 
On. 1. Д. 2632. Л. 3 -3  об., 5.
Разработка конкретных правил устава и пенсионных норм для 
каждого вновь открывающегося товарищества объявлялась «вменен­
ной функцией заводских контор». Эти правила определяли смысл каж­
дого кассового взноса и порядок исчисления соответствующего его 
конечной сумме размера индивидуальной пенсии. Например, по уста­
ву крупнейшего на Урале Златоустовского товарищества, выдача по­
стоянных пособий (пенсий) «шла», кроме прочих оснований, при 
наступлении «совершенной неспособности к занятию заводских дол­
жностей по болезни или увечью». При делении на пенсионные разря­
ды учитывалась задельная (поденная) плата мастерового за урочные 
(договорные) работы (см. таблицу 2). В целом будущая пенсия состав­
лялась из суммы поступивших взносов (2-3 копейки с каждого рубля 
жалования) за максимальное количество лет в товариществе. Право 
на минимальную пенсию зависело «от непрерывных в 10 лет член­
ства и взносов» (см. таблицу 3). Размер пенсии по стажу в товарище­




Схема расчета пенсии по продолжительности членства, 






















1/7 полной пенсии 
2/7 полной пенсии 
3/7 полной пенсии 
4/7 полной пенсии 
5/7 полной пенсии 
6/7 полной пенсии 
полная пенсия
не менее 4 
не менее 6 
не менее 8 
не менее 10 
не менее 12 
не менее 14 
не менее 16
не более 1 
не более 3 
не более 4 
не более 5 
не более 6 
не более 7 
не более 8
не более 0,5 
не более 1 
не более 2 




* ЗГАО. Ф. И -19. On. 1. Д. 2632. Л. 7 -8 , 10-Юоб.
Следуя принципу «отложенной компенсации», товарищества 
практически сразу приобрели «каждодневно-разнообразную пользу». 
В заводские больницы, например, на первые два месяца болезни толь­
ко члены товариществ помещались бесплатно. Болеющим бессемей­
ным членам товариществ содержание не полагалось; но холостякам, 
имевшим на попечении нетрудоспособных родителей или ближай­
ших родственников, за счет товарищеской кассы сохранялась треть; 
женатым без детей — половина; женатым с детьми — 2/3 оклада 
жалования. В то же время не принадлежавшие к товариществу рабо­
чие могли со средств завода находиться в стационаре (с приостанов­
лением всех заводских выплат) лишь месяц. Такие «расчеты зара­
ботных сумм болеющим членам товариществ» определялись 
уставами как пособия временные, из перечня которых особого вни­
мания заслуживают так называемые «кассовые ссуды при чрезвы­
чайных ситуациях».
Представляется, что именно ссудно-кредитные (на праве расхо­
дования до 1/3 уставного капитала) операции, стали важнейшей со­
ставляющей деятельности товариществ уже на первоначальном эта­
пе. Возможность «пользовать ссуду» определял попечительский приказ 
(до 15 руб.), управитель завода (от 15 до 50 руб.) или окружной гор­
ный начальник (свыше 50 руб.). Доступная вне зависимости от член­
ского стажа, она не могла превышать четверти годового оклада про­
сителя, назначалась при «уважительных причинах», трех поручителях
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на срок до трех лет, без или с процентами. Примечательно, что обсуж­
дения «прав сохранения товарищеского стажа при переходах с завода 
на завод»7, условий «общего стабилизационного фонда товари­
ществ»8 или «приема вольнонаемных»9 не отразилось в таких объе­
мах архивных документов, какими представляются согласования 
по «делам о долгах и процентах по ссудам»10. Показывающие, на­
сколько серьезную ответственность за благополучие касс, несли 
должностные лица попечительских приказов11, чьи финансовые 
решения ежегодно проверялись «от заводских начальств ревизия­
ми» и утверждались общими собраниями членов товариществ. Ре­
альная состоятельность системы товариществ доказывается еще и 
отсутствием фактов их закрытия12 по «причинам слабости капита­
лов» (см. таблицу 4).
Таблица 4
Основные показатели развития горнозаводских товариществ 
на казенных заводах Урала*
Годы
Участников 







1898 9 355 1 490 33 465 1 053 192
1900 10 352 1 699 41 044 1 193 278
1902 10 854 1 926 51 013 1 344 738
1904 13 921 2 285 64 899 1 496 330
1906 16 239 2 870 90 140 1 656 528
1908 17 686 3 385 116 159 1 791 841
1910 19 844 4 194 150 782 1 923 633
1912 21 047 (302) 5 186 184 267 2 028 974
1914 21 975 (398) 5 801 204 265 2 105 499
* Тигранов Г.Ф. Очерк деятельности горнозаводских товариществ ка­
зенных горных заводов и рудников за 1897-1901 гг. // Горный журнал. СПб., 
1902. №12; Гусятников С.П. Очерк деятельности горнозаводских товариществ 
казенных горных заводов и рудников за 1902-1913  гг. // Горный журнал. СПб., 
1915. №4.
Результативный опыт утверждения добровольного пенсионного 
страхования был бы, бесспорно, совершенно иным при «небрежении 
учетом непосредственного влияния особен н ы х усл о ви й  уральской гор­
нозаводской ж изни»13. Их главным противоречием в пореформенную
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эпоху оставалось сочетание «заводского действия» с сопутствующим 
ему феодальным (не сельскохозяйственным, а заводским) землевла­
дением, когда и земля, и завод выступали (одновременно и во взаимо­
связи) элементами и производственно-экономической, и местной со­
циальной инфраструктуры автономного окружного хозяйства14. Важно, 
что и церковь, сохраняясь экономически полностью зависимой от кон­
кретных заводских средств, не была способна компенсировать теку­
щие социальные потери нуждавшихся прихожан. Соответственно, даже 
не влияние раскольнической идеологии на Урале, а лишь утилитарная 
практичность и установка на «экономию любыми средствами», при­
водили горнозаводского мастерового к «твердому, цинично-последо­
вательному и повальному поношению церковного статуса»15. В общий 
фон господствующего в уральской горнозаводской зоне «традицион­
но-своеобразного уюіада» необходимо добавить фактор катастрофи­
ческого падения объемов производства и, в целом, отрицательных ко­
лебаний рыночной конъюнктуры на протяжении всего пореформенного 
времени. Наметившееся после 1864 г. десятилетие медленного вос­
становления докризисного уровня прервалось спадом середины 70-х 
гг., а последовавшее оживление рынков —  новым сокращением про­
изводства и продаж16 в 1880-1881 гг. Все это «давало прямые основа­
ния опасаться за спокойствие в заводской среде по состоянию нич­
тожности заказов по Екатеринбургскому, Гороблагодатскому и 
Златоустовскому округам»17.
Таким образом, обусловленная имперским прагматизмом гиб­
кость в понимании «особенной» системы уральского горнопромыш­
ленного дела, нерадикальный подход к оптимизации объективно не­
избежных на фоне ее технико-технологической отсталости 
социальных потерь, позволяют оценить проект «горнозаводские то­
варищества на казенных горных заводах Урала» как вполне успеш­
ный. Определив мастеровых уральских казенных заводов «средой 
внедрения» для развития данной корпоративной пенсионной систе­
мы, государство на всех административных уровнях избегало фор­
сировать принятие как принципиальных, так и практических реше­
ний относительно темпов институционализации добровольного 
пенсионного страхования в Горном ведомстве. На наш взгляд, ко 
времени окончания исследуемого периода, горнозаводские товари­




1 ПСЗ-І. Т. 29, № 22498.
2 В отличие от эмеритальных касс, корпоративные пенсионные систе­
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обязательств кассы по отношению к ее участникам после поступления 
средств, достаточных для удовлетворения этих обязательств (при не менее 
чем 10-летнем членском стаже). Преимуществом были, также, возможности 
переходов из одной кассы в другую с зачетом накоплений и права слияния 
касс в рамках одного ведомства.
3 По переписи 1897 г., из 215912 рабочих Урала, 134576 чел. труди­
лись в горной и горнозаводской промышленности. См.: Гаврилов Д.В. Указ. 
соч. С. 9 8 -101 .
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Л. И.
5 Орлов П.А. Правовые и организационные особенности пенсионного 
обеспечения горнозаводского населения Южного Урала накануне и в поре­
форменный период. // Промышленность Урала в Х ІХ -Х Х  веках. Сборник 
научных трудов. М., 2002. С. 4 4 -8 5 ; Он же. Модели пенсионного обеспече­
ния на горнозаводском Урале в контексте индустриального процесса рубежа 
X IX  X X  вв. //Урал в контексте российской модернизации. Сборник научных 
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